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В сучасному суспільстві постає питання ефективного управління 
підприємством, тому аудит та аналіз повинні звітувати інформацію своєчасно 
та в повному обсязі. Для цього необхідно мати повний пакет програм та 
пакетів обробки оперативної інформації, щоб прийняти об’єктивні фінансові 
й управлінські рішення. Сьогодні є підприємства, які не мають 
автоматизованої системи аналізу та аудиту, тому це питання потребує нових 
напрямків досліджень.  
Інформаційна система управління – це система, яка надає інформацію, 
необхідну для ефективного управління організаціями. Інформаційні системи 
управління охоплюють три основні ресурси: технологію, інформацію та людей. 
Інформаційні системи управління розглядаються як внутрішній 
контроль в бізнесі, який охоплює документи, технології та процедури, які 
використовуються управління. Функціональна структура інформаційної 
системи менеджменту підприємства може складатись із декількох підсистем 
різних напрямів, які мають взаємодію, що реалізовані у формі автоматичних 
робочих місць певних тематичних профілів та рангів. 
Інформаційні системи управління відрізняються від звичайних 
інформаційних систем тим, що вони використовуються для аналізу інших 
інформаційних систем, що застосовуються в операційній діяльності 
підприємства (див. рис.1). 
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Фінансова інформаційна підсистема 
Бухгалтерська інформаційна 
Маркетингова інформаційна 
Кадрова інформаційна підсистема 
Виробничі інформаційні підсистеми 
Інженерна інформаційна підсистема 
Рис. 1 – Функціональна структура інформаційної системи 
менеджменту 
 
До категоризація діяльності контролю належать: розмежування 
обов’язків, авторизація транзакцій, зберігання записів, нагляд або моніторинг 
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операцій, фізичні гарантії, огляди на найвищому рівні, ІТ-безпека, контроль 
за обробкою інформації. 
Внутрішні аудитори виконують свої аудиторські перевірки для того, 
щоб оцінити, чи ефективні засоби контролю розроблені та впроваджені для 
досягнення відповідних цілей.  
Завдяки інформатизації процесів організацій та підприємств, 
з’являються умови для швидкого впровадження найсучасніших передових 
технологій у виробництво, також інформатизація допомагає приймати 
оптимальні управлінські рішення, поліпшує ефективність функціонування 
ринкових та фінансово – кредитних механізмів, та підтримує міжгалузеві 
зв’язки. 
Завданням автоматизації підприємства є підвищення його фінансово-
господарської діяльності за допомогою оперативної інформації – для 
прийняття ефективних управлінських рішень. Сьогодні в період сучасних 
інформаційних технологій доцільно впроваджувати інформаційні системи, 
що направлені на обробку, яка розподіляє дані на основі автоматизованих 
робочих місць планово-управлінського штату, експертних систем підтримки, 
які приймають рішення, обчислювальних мереж. 
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